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Resumen 
 
Diagnóstico: La investigación planteó el desafío de generar una identidad que agrupa 
temáticas muy diversas, con estéticas muy variadas y la representación de conceptos 
teóricos abstractos. 
Estrategia: Agrupar la diversidad estética tras un “concepto único” que las trascienda y 
que se encuentre en la totalidad del texto: el de la comparación entre el diseño editorial 
convencional y el diseño editorial digital, que se representa mediante una serie de 
dicotomías, elementos estéticos contrapuestos complementados, por un lado por el grafito 
sobre el papel, la línea en un espacio tridimensional y, por otro lado, el pixel en la pantalla, 
en un espacio bidimensional. 
Como resultado final se diseñó un libro (impreso y digital) con el contenido de toda la 
investigación y para su difusión, una página web, afiches, volantes y folletos. 
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